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Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat masa kini yaitu sebuah 
moda transportasi sebagai aktivitas sehari-hari.. Alat transportasi sendiri 
memerlukan infrastruktur dalam operasionalnya seperti tersedianya jalan dan 
lahan untuk parkir. Perparkiran di tepi jalan umum diatur oleh perundang-
undangan yang berlaku demi penataan wilayah yang baik serta sebagai sarana 
untuk memperoleh retribusi daerah sebagai komponen pendapatan asli daerah. 
Pengelolaan retribusi parkir diharapkan mampu terlaksana dengan sistematis dan 
terkontrol untuk mengurangi potensi kebocoran retribusi. Potensi kebocoran 
retribusi sangat berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah yang juga 
memberikan dampak kepada pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan 
metodologi analisa deskriptif akan sebuah fenomena pengelolaan parkir menurut 
perundang-undangan yang berlaku di Kota Surakarta. Selain itu peneliti juga 
menganiaisis data perbandingan pendapatan retribusi parkir terhadap perolehan 
retribusi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surakarta. 
 
Kontribusi Retribusi Parkir di Kota Surakarta teradap besaran Pendapatan Asli 
Daerah Kota Surakarta rata-rata pada tahun anggaran 2011-2015 adalah sebesar 
0,74%. Potensi pemungutan retribusi dalam prakteknya memiliki potensi 
pemungutan yang sangat tinggi. Peran kebijakan Pemerintah Kota Surakarta 
melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang 
pemungutan retribusi telah berjalan baik, namun diperlukan pengawasan yang 
lebih ketat guna meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. 
 
Penulis menyarankan Pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan penerimaan 
retribusi parkir terhadap besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta, 
dengan cara melakukan evaluasi secara berkala terhadap dinas terkait. 
mengidentifikasi potensi dan mengoptimalkan realisasi pemungutan retribusi 
parkir dan mengoptimalkan peran Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam 
mengatur pelaksanaan retribusi parkir untuk meningkatkan besaran Pendapatan 
Asli Daerah 
 













The Background of this study is society needs in modern age which needs of 
transportation to support their daily activity. Transportation vehicle is more need a 
infrastructure looks like road and parking place. Parking on road border is arrange 
by regional admission to make a good regional arrangement as a compliment to 
get regional retribution as a regional income’s component. Parking retrbution’s 
managemenet hope can be realized with a good systemic and good controling to 
decraese negatif impact like a decreasing income. Decreasing retribution incomes, 
can be decrease regional income and will be impact to regional rising. This study 
use a descriptive analysis method about parking management’s phenomena based 
on regional rules in Surakarta City. On the other side, writer make an ratio 
analyisis about Surakarta’s retribution income to Surakarta’s regional income. 
The average contribution of parking retribution in Surakarta city to its regional 
income in year 2011-2015 is about 0.74%. The potential collecting retribution 
practically has high collecting potential. The role of government policy through 
regional regulation No. 9/2011 about retribution collection has been work well, 
but need a firmer supervision to improve a better public service. 
Writer suggest that Surakarta authorities to improve the contribution of parking 
retribution to regional income of Surakarta city through periodical evaluation of 
related authorities. Identify the potential, and optimize the realization of parking 
retribution collection, and optimize the role of Surakarta’s regional regulation in 
controlling parking retribution implementation to improve Surakarta’s regional 
income. 
 

























 “we’re going to do what we do best !” 
(“kita melakukan yang terbaik”) 
(Fast and Furious 7) 
 
“The most important thing in life will always be family” 
(“hal yang terpenting dalam hidup akan selalu menjadi keluarga”) 
(Dominic Toretto, Tokoh Film Fast and Furious) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Balapan mengajarkan kita untuk belajar dan berusaha menggapai suatu impian, 
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